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Airam, Canci6n Oriental 
A toi, Vais de Sal6n . 
Cancion arabe. 
Doce Danzas nuevas. 
Dos Danzas de Salon,souviens toi. RevedeFee 
Divagacion, capt-icho. 
La Campana de la lndependencia, Marcha 
Maria Luisa, Mazurka de Saton. 
Serena ta. 
Sonadora. 
Toujours, Vais de Sat&n. 
T ropicales, 3 Danzas. 
Jugueto s, 3 Danzas 
Primave le& '3 Danzas. 
T ardes de Otono, Danzas. 
Flores Silvestres, !f »a~~ 
Pmp1ed1ul dP IOll Edilores. 
R. NAGEL SUCESORES. 
Reportorio de Mlisica y Almacen de Pianos e lnstrumentos. 
6. CALLE DI LA PALMA. 6. . 
Mexico. 
Dt'lpGllftado conforme 8 la l~y. 
LEIPZIG, P. PABST. 
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De la Coleccion dedicada a mi distinguida amiga 
la Sra. MARIA MANGINO DE YDRAC. 
Maria - Luisa . 
Mazurka de Salon. 
Tempo de Mazurka. 
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Edicion H. Nagel Sucesmes. 836 
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Mi unico pensamiento. Schottisch. V. M. Preza. Precio: 50 cts. 
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Candorosa. Mazurka. V. M. Preza. Precie: 50 cts. 
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Matilde. Mazurka. F. C. Aranda. ~- .:h- ~- Precio: 50 cts. 
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